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Brusse[s, November 1981
Grant of EAGGF Guidance aid under CounciI Regulation
(EEC) No 269/79 of 6 February 1979 estabLishing a
common measure for forestry in certain Mediterranean
zones of the Community -  Second instaLment 1981
The Commission [ast week granted EAGGF Guidance Section aid for
forestry projects in certain Mediterranean  zones in ItaLy.
Five specia[ ItaLian programmes have received aid totaLLing
LIT 3 470 294 99O, divided up as follows : MoLise LIT 846 miltion;
Latium LIT 801 miLLion; Pavia LIT 285 mittion; Campania LIT 1 060
and Tuscany LIT 478.
The main schemes being financed may be broken down as folLows :
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BruxeLLes, novembre 1981
Octroi du concours du F.E.0.G.A., section 0rien-
tation, dans Le cadre du rdgtement (CEE)- no 269179
du ConseiL du 6 f6vrier 1979 ifrstaurant une action
commune forestidre dans certaines zones nt6diterra-
n6ennes de La Communaut6
Deuxidme tranche 1981
L; Commission* a decide La semaine pass6e de Lroctroi du concours
du F.E.0.G.At2 section Qrientation, pour Les projets reLatifs d des op6-
rations foresti6res dans certaines zones m6diterran6ennes en ItaLie.
5 programmes sp6ciaux itaLiens ont regu un concours globaL drun montant
Oe l.lrZO.294.99O LIT  r6partis de La manidre suivante : ltloLise:
846 miLLions de Lires; Latium : 801; Pavie'.285;  Campanie : 1060; Toscane :
478.
Les principaux travaux financ6s se rdpartissent de La manidre suivante:
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